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Señor Editor:  
 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la 
violencia como el uso de la fuerza física de manera 
exagerada contra sí mismos o con miembros de una 
comunidad1. Cada acto de violencia en sí, genera un 
aumento del riesgo de muerte, de esta manera, se 
estima que 9 de cada 10 muertes violentas no se 
encuentra asociada al conflicto armado2. 
 
Una de las principales causas de muerte, es el porte 
de Armas de Fuego (AF), la cual, genera cambios 
comportamentales en la población, de modo que, 
asumen riesgos innecesarios y presentan respuestas 
conductuales exageradas, especialmente la 
población joven2,3. En 2016, cerca de 251.000 
personas en el mundo murieron por lesiones 
relacionadas con AF no asociadas al conflicto 
armado bajo la modalidad de homicidio, suicidio y 
muerte no intencional, reportando una incidencia 
de 64% (n=161.000), 27% (n=67.500) y 9% 
(n=22.900) respectivamente. Sólo en Estados 
Unidos (EU), el porte de AF genera cerca de 40.000 
muertes anuales y gastos asociados en atención 
médica de aproximadamente 100.000 millones de 
dólares anuales3,4. Los países que aportaron mayor 
número de muertes por AF son Brasil, EU, India, 
México y Colombia. Latinoamérica aportó el 35,8% 
(n=89.790), siendo Brasil, México, Colombia, 
Venezuela y Guatemala los países más afectados3,4. 
En el caso de Colombia, se estima que las muertes 
por AF causaron el 9,3% del total de años de vida 
perdidos entre 1990 y 2007, con una disminución 
progresiva a partir del 2008, pasando de 31,34 
muertes a 18,43 muertes por cada 100.000 
habitantes en 2016, principalmente asociado a la 
implementación de protocolos de restricción del 
porte de armas en Bogotá y Medellín. El 92% de los 
homicidios fueron personas del sexo masculino. Las 
principales causas reportadas fueron ajuste de 
cuentas o venganza, riñas, delincuencia organizada 
y violencia intrafamiliar3. 
 
A pesar del decreto 2362 de 2018, el cual regula el 
porte legal de armas, un informe periodístico 
reportó 687.694 armas con salvoconducto en 20185. 
Durante el 2020, se reabrió la discusión, cuando el 
30 de enero un médico de 44 años, residente de 
Bogotá DC, en un acto que expertos reconocen 
como “legítima defensa”, asesinó a tres hombres 
que, según diferentes versiones, tenían consigo 
pasamontañas, cuchillo, navajas y revólver, y lo iban 
a asaltar6. De acuerdo con las autoridades, el médico 
portaba el arma desde cinco años atrás, tenía 
salvoconducto y demás documentos en regla, 
mientras que, los supuestos asaltantes sumaban 
más de 20 anotaciones judiciales por delitos como 
hurto a vivienda, hurto a personas y porte ilegal de 
armas6.  
 
Como si fuera poco, el mundo se encuentra 
enfrentado un brote viral emergente sin 
precedentes, para la cual no se dispone de 
tratamiento específico o vacuna, la infección por el 
SARS-CoV-2, causante de la Enfermedad por 
Coronavirus 2019 (COVID-19)7. La actual pandemia 
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económicos8, llevando a millones de personas a 
cumplir políticas públicas de aislamiento y 
cuarentena en su hogar como medida necesaria 
frente a la emergencia de salud pública, propiciando 
un aumento de la violencia alrededor del mundo, 
especialmente intrafamiliar en aquellos de mayor 
vulnerabilidad como personas de edades extremas y 
mujeres7,9,10, siendo Colombia un país notablemente 
afectado y con un alto riesgo de aumento de 
homicidios11.  
 
Recientemente, el interés global en aspectos 
asociados al porte legal de armas ha llegado a 
algunas revistas científicas de gran importancia 
global como “The Journal of Law, Medicine & 
Ethics”12,“American Journal of Preventive 
Medicine”13, “Health Affairs”14, “Journal of Clinical 
Child & Adolescent Psychology”15, “The Journal of 
Pediatrics”16 y “Journal of Epidemiology & 
Community Health”17, entre otras.  
 
Por estas razones, y considerando que la violencia 
asociada al porte de armas es un desenlace 
predecible, anticipable y prevenible, los países 
latinoamericanos, incluida Colombia, deben acudir 
al llamado internacional mediante el planteamiento 
de investigaciones en salud pública que contribuyan 
al control del porte legal de armas, como medida 
necesaria para disminuir la violencia y el número de 
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